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精养虾池主要水化学因子变化规律和氮的收支
‘
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耗氧量 (e o n )
、








































池别 面积 平均水深 放养密度 虾苗体长
(m ) (m ) ( X 1 0 4 尾 / h m












































盐度为 1 5一 2 4
,






始放苗 (4 月 25 日)至 6 月上旬这段时间(对虾从平
均体长 1
.
2 cm 生长为 4


































前期为 6一 12 m g / L
,
后期为 5 一



































(4 m g / L )
。



















































0 的测定值出现在放苗后的最初 s d
内
,




































3 化学耗氧量 (e o o )
蓄水池 c 0 D 值为 2 ~ 4 m s/ L
,
精养虾池的 c o D











































精养池的 c 0 D 值一般都超过海
水水质三类标准 (5 m g / L)
,










4 总氨氮 (T A N )










































变化范围为 40 一 1 4 0 昭 / L
,
高值出现在 5 月 20 日
以后
,







3 口虾池 T A N 均下降
至 4 0~ 6 0 协g / L
。
但根据 7 月 1 1
、
2 4 日后期对 l 号池
的追踪监视结果
,
T A N 又迅速上升到 180 昭/L
,
此值










































精养虾池 T A N 的最高值未超过 250
叱/ L
,























” ( T h e ac cu
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1 % 87 % 3% ~ 5 %
收获
1 9%


















总氮输入的 19 % 转化为虾体内的氮
。
其













































H al 等 1 9 9 2 年曾报道在海水网箱养鱼体系中
,
人为







尿素等)中氮占 4 8 %
。
另据 S
e h r o ed e r 等 1 9 8 7 年报
道
,




































D E V E L O PME N T O F A T R A、V L N E T PO S IT IO N E R
粘宝卿 傅仰大
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